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Recommended Citation
Violaceae, Hybanthus prunifolius, (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Schulze-Menz. USA, Florida, Dade,
Miami, Coral Gables, Fairchild Tropical Botanic Garden , 10901 Old Cutler Road . In plot 25. Shrub
ca 1.8 m tall ; FTG accession # 65657; from material originally from Venezuela., 25.405, -80.16,
2008-01-03, Abbott, J. Richard, 24006, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19674
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University of Florida Herbarium (FLAS), Gainesville , Florida, USA 
CULTIVATED PLANTS OF FLORIDA 
Violaceae 
Hybanthus prunifolius (Humb. & Bonpl. ex Roem. & 
Schult.) Schulze-Menz 
DADE COUNTY: Miami , Coral Gables, Fairchild Tropical 
Botanic Garden , 10901 Old Cutler Road . In plot 25 . Shrub 
ca 1.8 m tall ; flowers white (fading to a bluish-purple), 
large lower petal with yellowish-green blotch near base . 
FTG accession # 65657; from material originally from 
Venezuela . 
Lat. 25°40.5-40 .?'N Long . 80°16.1-16.5'W . 
coll. J. Richard Abbott# 24006 3 January 2008 
